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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas informasi
internal suatu perusahaan terhadap taktik penghindaran pajak dan pengurangan
risiko pajak pada suatu perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Metode yang digunakan untuk
pemilihan sampel adalah purposive sampling. Setelah melalui tahap sampling dan
pengolahan data, didapatkan total sampel akhir yang layak di observasi dalam
penelitian ini sebanyak 18 perusahaan selama 4 tahun periode laporan keuangan.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan
analisis regresi menggunakan metode Interaksi untuk hipotesis dengan variabel
moderat ( Moderated Regression Analysis ) dalam SPSS 20.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas informasi internal tidak
mempengaruhi penghindaran pajak. Meskipun sudah dimoderasi juga dengan
variabel peningkatan koordinasi dan pengurangan ketidakpastian. Namun, hasil
penelitian ini membuktikan bahwa kualitas informasi internal yang tinggi
mempengaruhi risiko pajak yang lebih rendah.
Kata kunci : kualitas informasi internal, penghindaran pajak, risiko pajak
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of Internal
Information Quality of an enterprise on tax avoidance planning and tax risk
reduction on an enterprise.
The population in this study consists of mining companies listed  in
Indonesia Stock Exchange in 2011-2014 period. Method of collecting data in this
research is purposive sampling. After doing sampling stage and data tabulation,
achieved 18 companies for 4 years of financial statement period that eligible for
the further observation. Hypothesis examinations are using multiple regression
analyze and regression analyze usingModerated Regression Analysis (MRA) for
the moderating variable on SPSS20.
The empirical result of this study shows that Internal Information Quality
isn’t influencing tax avoidance. Even it was moderated by improved coordination
and reduced uncertainty variables. But, this study shows that higher Internal
Information Quality influencing the lower taxk risk
Keywords : internal information quality, tax avoidance, tax risk
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Once you become fearless, life become limitless “
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah:286)
” If you can’t take risks, you can’t create a future “
(Monkey D Luffy)
“Do what makes you happy, be with those who make you smile, laugh as
much as you breath and love as long as you live”
"A Ship is safe in harbor but that’s not what ships are for”
(William G.T Shedd)
“Some people feel the rain. Others just get wet”
(Bob Marley)
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Kedua Orang Tua,Kakak, Adik, Sahabat dan Keluarga Besar Akuntansi Undip
2013.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap warga negara, pasti akan dikenakan beban pajak atas kegiatan yang
dilakukan. Warga negara yang baik harus membayar pajak tepat pada waktu dan
jumlah yang ditentukan. Sesuai dengan pengertian pajak sendiri menurut Undang
Undang KUP pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan
kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat
sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan
sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, dimana
wajib bajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan ( Mardiasmo, 2006:7 ). Sehingga,
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya
hanya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan.
2
Penghitungan pajak ( dalam hal ini pajak penghasilan ) dilakukan atas dasar
harta/ kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh masing-masing orang pribadi atau
badan, sehingga antara wajib pajak satu dengan yang lain memiliki tingkat
pembayaran pajak yang berbeda meski dengan penghitungan yang sama. Atas
dasar ini, beberapa wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan beban investasi.
Terutama dengan wajib pajak dengan penghasilan besar, seperti
perusahaan/pengusaha.
Bagi Perusahaan sendiri, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang
diterima atau diperoleh dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense) dalam
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada
pemerintah (Smith and Skousen, 1987). Asumsi pajak sebagai biaya akan
mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi
laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (tingkat ROA).
Status perusahaan yang go public atau belum akan memengaruhi kebijakan
pembaian dividen. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high
profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya
meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin,
sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran
pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara
ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau
diinvestasikan kembali oleh perusahaan.
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Berdasarkan realisasi penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun
2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun per 31 Desember 2013. Jumlah itu hanya 96%
dari target Dirjen Pajak tahun 2014. Belum maksimalnya penerimaan negara dari
sektor pajak tersebut mungkin dikarenakan wajib pajak/perusahaan melakukan
upaya-upaya agar beban pajak mereka lebih kecil. Mengingat pajak adalah beban
yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, wajar apabila perusahaan berusaha
untuk meminimalisir beban pajak yang wajib dibayarkan. Maka perusahaan akan
berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membayar pajak sekecil mungkin
agar laba bersih perusahaan tetap pada target perusahaan. Salah satu cara yang
dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak adalah dengan
melakukan Penghindaran Pajak/Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance.
Tax Avoidance Sendiri atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran
pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan
wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan
mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagoal, 2007). Hal ini sangat
berkaitan dengan Teori etika yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804)
yaitu sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan prinsip kewajiban yang
relevan. Apakah dalam melakukan aktivitas perpajakannya, perusahaan masih
memiliki etika atau tidak. Tax Avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan karena dianggap
praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-
celah dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi
penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).
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Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang
masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (Arnold and McIntyre,
2005). Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang efektif
agar dapat menghindari beban pajak secara maksimal. Namun demikian
penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak
merugikan perusahaan di kemudian hari.
Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di US)
merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar
hukum. Dengan melakukan teknik-teknik/strategi tertentu, suatu perusahaan dapat
melakukan penghindaran pajak tanpa terlihat bersalah di mata hukum.
Penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan tentu saja melalui kebijakan
yang diambil oleh pemimpin / eksekutif perusahaan itu sendiri yang selanjutnya
akan di lakukan oleh seluruh ornamen perusahaan tersebut. Seperti konsep teori
perencanaan pajak yang diungkapkan oleh Hoffman (1961) bahwa Perencanaa
pajak adalah kapasitas wajib pajak untuk mendapatkan traif pajak se minimal
mungkin. Dalam hal ini, strategi/kebijakan/keputusan yang diambil oleh pihak
eksekutif perusahaan dalam rangka melakukan Tax Avoidance sangatlah
dipengaruhi oleh Lingkungan Internal perusahaan itu sendiri. Mulai dari
Manajemen tingkat atas sampai Manajemen tingkat bawah. Perusahaan pusat
ataupun cabang. Sehingga, Kualitas Informasi Internal Perusahaan sangat
berperan penting bagi Perusahaan dalam melakukan Tax Avoidance atau
penghindaran pajak.
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Informasi Internal adalah informasi yang dipakai oleh pihak yang berada
dalam organisasi mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat
bawah suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya. Sedangkan
Lingkungan informasi yang dimaksud adalah interaksi antara manajemen tingkat
atas sampai manajemen tingkat bawah dalam mendistribusikan informasi internal.
Jadi Kualitas Informasi Internal adalah apakah arus informasi yang terjadi
didalam perusahaan itu memiliki koordinasi yang baik sehingga informasi yang
dihasilkan akan menjadi informasi yang berguna, akurat, serta dapat diandalkan.
Menurut bebrapa penelitian, Kualitas Informasi Internal yang baik mampu
membantu perusahaan dalam menghindari pajak serta perusahaan yang memiliki
kualitas informasi internal yang baik pasti memiliki Tarif Pajak Efektif ( ETR )
yang rendah. Dampak dari Kualitas Informasi Internal lebih kuat pada perusahaan
yang sangat mengandalkan lingkungan informasi dalam operasionalnya. Seperti
pada perusahaan besar yang memiliki cabang tersebar di beberapa daerah, sangat
membutuhkan lingkungan informasi internal yang berkualitas agar operasionalnya
tetap berjalan sesuai dengan rencana. Demikian pula dalam melakukan
penghindaran pajak, apabila dalam perusahaan tersebut kualitas koordinasi
dantara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya baik, maka peluang dan
besarnya pajak yang terelakkan akan semakin besar pula.
Kualitas Informasi Internal yang dimaksud agar sesuai dengan tujuannya
untuk menghindari pajak adalah Kualitas Informasi Internal dipandang dari segi
aksesabilitas, kegunaan, keandalan, akurasi, kuantitas, dan Kerelevanannya
terhadap kebutuhan perusahaan untuk menetapkan strategi perpajakan. Sehingga,
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kualitas informasi internal suatu perusahaan memegang peranan sangat penting
dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak/ tax avoidence. Atas
dasar paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan antara Kualitas
Informasi Internal terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
dan mengambil judul penelitian “ Pentingnya Kualitas Informasi Internal terhadap
Penghindaran Pajak “.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, timbul masalah-
masalah sebagai berikut :
1. Apakah Kualitas Informasi Internal pada perusahaan besar mampu
mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan
tersebut
2. Apakah kemampuan perusahaan dalam melakukan Penghindaran Pajak
dipengaruhi oleh Kuaitas Informasi Internalnya
3. Mengapa Kualitas Informasi Internal dapat mempengaruhi besar
kecilnya risiko pajak suatu perusahaan
4. Bagaimana Kualitas Informasi Internal mempengaruhi strategi
perpajakan suatu perusahaan
5. Bagaimana dampak Kualitas Informasi Internal terhadap ETR suatu
perusahaan
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah :
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1. Mengetahui kemampuan Kualitas Informasi Internal dalam
mengurangi beban pajak perusahaan
2. Mengetahui hubungan antara Kualitas Informasi Internal perusahaan
terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan
3. Mengetahui Pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap besar
kecilnya risiko pajak suatu perusahaan
4. Mengetahui pengaruh Kualitas Informasi Internal bagi perusahaan
dalam menyusun strategi perpajakan
5. Mengetahui dampak Kualitas Informasi Internal terhadap ETR suatu
perusahaan
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari Penelitian ini adalah :
1. Menjadi pertimbangan suatu perusahaan dalam menyusun strategi
perpajakan
2. Menjadi pertimbangan untuk Direktorat Jendral Pajak dalam
menentukan kepatuhan perpajakan dalam skala perusahaan besar
3. Menambah wawasan bagi akademisi ataupun masyarakat luas
4. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
5. Memberikan manfaat secara teoritis sehingga dapat berguna sebagai
sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan
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1.5. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bagian ini merupakan bagian awal dimana menguraikan tentang Latar
Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
dan Sistematika Penulisan dari skripsi ini.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bagian Tinjauan Pustaka membahas mengenai sumber relevan yang memuat
teori-teori yang mendukung penelitian ini. Selain itu, pada bagian ini juga berisi
uraian variabel baik independen, dependen maupun kontrol, perumusan hipotesis,
kerangka pemikiran, dan sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi dasar
penelitian ini.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bagian ini berisikan tentang uraian metode penelitian yang terdiri atas desain
penelitian, definisi operasional, dan pengukuran dari variabel, sampel dan
populasi yang digunakan, serta teknik pengumpulan data, uji validitas dan
reliabilitas, dan juga metode analisis data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini membahas mengenai deskripsi dari objek penelitian, analisis data,
dan intepretasi hasil serta argumentasi terhadap hasil penelitian.
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BAB 5 PENUTUP
Bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti, dan peneliti akan menyertakan kekurangan yang dijumpai dalam
penelitian, juga saran-saran untuk penelitian selanjutnya.
